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Künstlerin, tänzerin und master oF advanced studies 
in cultural/gender studies, zhdK. 
Prägend war für sie die Zusammenarbeit mit Tänzerinnen, Cho-
reografinnen und Musikern/innen in New York von 1983 bis 1991 
und die Maßstäbe in Kunst und Tanz, die das Judson Dance The-
ater in den 1960er- und 1970er-Jahren gesetzt hatte. Ihre Arbeit 
umfasst heute Tanz, Performance Art sowie Raum-Interventionen 
und Installationen mit verschiedenen Materialien und Medien. 
Seit über 20 Jahren Ausstellungen, Performances, Konzerte und 
Interventionen in unterschiedlichste Situationen und Rahmungen 
in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. Kuratorische Pra-
xis und Mit-Initiantin von Plattformen für Performance, Live Art 
und Musik (Der längste Tag, GNOM gruppe für neue musik baden 
u.a.). Unterrichtstätigkeit mit Menschen aus künstlerischen und 
anderen  Berufen mit eigener Praxis und Gast-Dozentin an Hoch-
schulen. Auszeichnungen, Förder- und Atelierbeiträge, u.a. das 
Zuger- und Zürcher Werkjahr, Förderpreis für Performance des 
Kunstkredits Basel. 
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